



POROČILO O KONSERVTORSKO – RESTAVRATORSKIH 
POSTOPKIH NA SLIKI 







Naslov slike: Sveti Jošt 
Avtor: neznan 
Tehnika: olje na platnu 
Mere: 157 x 92 cm 
EŠD: 1610 
Lokacija hranjenja: Cerkev Sv. Lucije (Begunje na gorenjskem) 
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1. POVZETEK 
V okviru svoje magistrske naloge z naslovom Obravnava dotrajanega laka na slikah na 
platnu, mi je bila v obravnavo dodeljena oljna slika na tkanem nosilcu iz cerkve Sv. Lucije 
(Zadnja vas na Gorenjskem). Slika je imela zaradi neprimernih pogojev hranjenja, poleg 
številnih drugih poškodb, močno poškodovan lak. Propad laka se je odvil do te mere, da ga s 
prostim očesom nismo več zaznali. Zato sem poskušala čim bolje kategorizirati poškodbe na 
umetnini, ki so odraz neprimernih klimatskih pogojev, ugotoviti vzroke in načine propadanja 
smol, umetnino delno konservirati-restavrirati in določiti najprimernejši lak, za ponovno 




Oljna slika na tkanem nosilcu, ki smo jo dobili v obravnavo, prihaja z manjše cerkve v Zadnji 
vasi na Gorenjskem. Znana je po izviru, ki naj bi imel zdravilne lastnosti in se nahaja pod 
cerkvijo. Cerkev je bila prvotno posvečena Sv. Joštu, ki je zavetnik romarjev, mornarjev, 
slepih, starejših in še mnogih drugih1. Kasneje so jo presevetili v cerkev Sv. Lucije. V 
cerkveni kapeli se nahaja oltar Sv. Jošta, katerega del je tudi obravnavna slika iz 18. stoletja. 
Na desni strani slike je upodobljen klečeči Sv. Jošt, ki v svoji levi roki drži ribo, z desno kaže 
na množico ljudi na dnu slike (moleči starec, možje in žene z otroci). Za njim stoji angel ki 
mu pridržuje škofovsko palico in klobuk. Pogled Sv. Jošta pa je usmerjen v antropomorfno 
upodobitev Svete Trojice (Jezus s križem, Bog z vladarsko palico in Sveti duh v podobi 
belega goloba), ki je upodobljena na vrhu slike. Na levi je podoba Sv. Marije Brezmadežne s 
sijočim vencem dvanajstih zvezd okoli glave. Stoji na krogli in polmesecu, ter tepta kačo 
(simbol demonskih sil in/ali utelešenje pregreh2), ki ima v ustih jabolko (simbol izvornega 
greha). Marijina desna roka kaže na prsi, z levo drži belo lilijo (simbol čistosti, devištva in 
brezmadežnega spočetja3), njen pogled pa je prav tako kot pogled Sv. Jošta proseče usmerjen 
proti Sv. Trojici.  
  
                                                            
1 Svetniki (mučenci in blaženi krstni zavetniki) dostopno na <http://svetniki.org/sveti-jost-puscavnik/> 
(27.12.2018). 
2 Tine GERM, Uvod v ikonografijo, Ljubljana 2008, str. 114. 
3 Prav tam, str. 115. 
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3. SPLOŠNI PODATKI  
 
AVTOR Neznan avtor 
NASLOV DELA Sveti Jošt 
DATACIJA 18. stoletje 
EŠD 1610 
LASTNIK Župnija Begunje na gorenjskem 
  
MENTORICA mag. Barbka Gosar Hirci 
ODGOVORNI KONSERVATOR – 
RESTAVRATOR 
mag. Barbka Gosar Hirci 
SODELAVCI Jan Legan, dipl. kons.-rest. (UN) 
AVTORJI POROČILA Katja Tomšič, dipl. kons.-rest. (UN) 
AVTORJI FOTOGRAFIJ mag. Barbka Gosar Hirci, Jan Legan, dipl. kons.-
rest. (UN), Katja Tomšič, dipl. kons.-rest. (UN) 
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4. ZAPISNIK O STANJU UMETNINE 
 
AVTOR Neznan avtor  
 
Slika 1 Celota slike pred konservatorsko-
restavratorskimi posegi - lice (foto: Barbka Gosar 
Hirci, RC, ZVKDS, Ljubljana, 2019). 
 
NASLOV DELA Sveti Jošt 




Olje na platno 
TRENUTNE MERE 
SLIKE 
157 x 92 cm  
MERE CELOTNE 
SLIKE 
180 x 104 cm 
LAST Župnija Begunje na 
gorenjskem 









POVZETEK ZAPISNIKA: Obravnavana oljna slika na tkanem nosilcu je zaradi dolgoletne 
hrambe v neustreznih pogojih zelo poškodovana. Ob prevzemu umetnine smo mislili, da je 
moten videz umetnine posledica močno poškodovanega laka na površini. Ta videz po navadi 
ustvarijo mikro razpoke, ki so posledica hranjenja umetnine v neprimernih klimatskih 
pogojih. Po podrobnejšem pregledu z ultravijolično fluorescenco pa smo ugotovili, da je lak 
poškodovan do te mere, da ga s prostim očesom na površini ne zaznamo več. Zaradi previsoke 
zračne vlage v prostoru hranjenja je močno razpokana tudi barvna plast, kar je odraz 
ekstremnega nihanja relativne vlažnosti v prostoru in najverjetneje tudi pojava kondenziranja 
vlage na površini slike. Delci razpokane barvne plasti se luščijo in odpadajo, prav tako 
podloga. Vezivna moč v podlogi, ki je rdečkasto obarvana, je močno oslabljena in se praši, 
zato je mestoma, na poškodovanih delih, prisotna le še v sledeh, nosilec pa je razkrit. Ta je na 
prvi pogled v razmeroma dobrem stanju, vendar je skozi čas utrpel kar nekaj poškodb, ki so 
posledica zamenjave podokvira, pri čemer so spremenili tudi format umetnine. Tako je slika z 
zarjavelimi žeblji skozi lice ohlapno pritrjena na kasnejši podokvir zaokrožene oblike brez 
distančne letvice in brez zagozd. Zaradi spremembe formata je preostanek slike (celotni 
spodnji in zgornji del) prosto viseč za sliko, pri čemer je nosilec večkrat prepognjen, zvit, 
deformiran, ponekod pa tudi pretrgan in/ali manjkajoč. Na pregibih je močno poškodovana 
barvna plast skupaj s podlogo, ki ponekod že manjka. Na celotni površini umetnine so tudi 
nečistoče v obliki prahu, pajčevin, iztrebkov, beleža in druge nečistoče neznanega izvora. 
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GRAFIČNI PRIKAZ POŠKODB: 
 
 
Slika 2 Grafični prikaz poškodb umetnine. (avtor: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
LEGENDA: 
Sledi neustreznega podokvira Manjkajoč nosilec Močno poškodovana ali 
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Slika 3 Grafični prikaz spremenjenega formata 
umetnine – zmanjšan format (avtor: Katja Tomšič, 




Slika 4 Grafični prikaz spremenjenega formata umetnnine 
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NOSILEC 
VRSTA lan bombaž juta papir lepenka kovina neznano 
PRVOTNI ŠIV da ne 
POVRŠINA gladka vogalna nagubanost 
lokalno nagubana nagubanost ki povzroča odpadanje 
vrhnjih plasti nagubana v celoti 
NAPETOST napeto ohlapno 
zadovoljivo napeto platno se dotika križa 
PRITRJENOST dobra  zadovoljiva zarjaveli žeblji 
slaba sponke manjkajoči žeblji 
POŠKODBE udrtine rja manjkajoči deli 
predrtine umazanija mehanske poškodbe 
luknje raztrganine 




KOMENTAR Slika je naslikana na lanen nosilec, ki je tanek in redko tkan (lokalno je 
podloga pronicala na hrbtno stran slike). Po njegovi celotni površini se 
nahajajo nečistoče. Površina nosilca je lokalno nagubana, vendar le na  
zavihkih, ki prosto visijo za umetnino. Tu se nahaja tudi največ 
poškodb. Na mestih, kjer je slika pritrjena na podokvir pa je na nosilcu 




Slika 5 Poškodbe nosilca na spodnjem poslikanem zavihku (foto: Katja 
Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 6 Detajl pritrjenosti slike 
skozi lice (foto: Katja Tomšič, 
osebni arhiv, 2019). 
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Slika 7 Detajl načina tkanja nosilca (foto: Katja 




Slika 8 Detajl prvotnega šiva nosilca (foto: Katja 
Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 9 Detajl poškodb nosilca na spodnji strani umetnine(foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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PODOKVIR / PODPORNI NOSILEC 
VRSTA podokvir lepenka lesena plošča 
kovina vezana plošča ga ni 
IZVOR originalen delno popravljen kasnejši 
STANJE stabilen nestabilen manjkajoče zagozde 





POŠKODBE udrtine nečistoče 
mehanske poškodbe manjkajoči deli 
DOKUMETARNI 
ELEMENTI 
nalepke napisi pečati 
vtisnjeni napisi gravure štampiljke 
KOMENTAR Slika je napeta na neustrezen podokvir kasnejšega izvora, saj so sliki 
v preteklosti spremenili format. Na podokviru se lokalno nahajajo 









Slika 11 Detajl hrbta umetnine – smolni kanal na 
podokviru (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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PODLOGA / GRUND 
VRSTA kreda bolus akril 
klej olje ostalo 
NANOSI tanki ročno naneseni 
debeli strojno naneseni 
POŠKODBE razpokanost luščenje 
mehanske poškodbe odpadanje (skupaj z barvno 
plastjo) prašenje 
STANJE dobro zadovoljivo slabo 
KOMENTAR Podloga je tanka in ročno nanesena. Zaradi oslabljene vezivne moči 




Slika 12 Detajl poškodbe na licu slike – 





Slika 13 Detajl poškodbe na poslikanih zavihkih – 
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BARVNA PLAST 
VRSTA olje akril jajčna tempera 
gvaš akvarel kolaž 
NANOSI tanki lazurni 
debeli večplastni 
POŠKODBE razpokanost ni razpokana razpoke na vogalih 
lokalno razpokana razpoke po vsej površini 
vrsta razpok starostne razpoke sušeče razpoke 
širina razpok odprte zaprte stisnjene 
robovi sploščeni upognjeni 
dvignjeni prekrivajoči se 
otočki barvne 
plasti 




vzorec razpok linearen razvejan mrežast 
dominantna 
smer 
horizontalna vertikalna krožna 
odstopanje ni opazno da ne v zadnejm 
času 
luščenje ni opazno da ne v zadnjem 
času 






druge poškodbe  





KOMENTAR Stanje barvne plasti je izredno slaba, saj je zaradi neprimernih pogojev 
v okolju hranjenja močno razpokana. Razpoke so odprte, z dvignjenimi 
robovi, otočki barvnih plasti so konkavne oblike in imajo slabo 
vezivno moč na podlago. Zaradi tega (posebno na zavihkih, robovih, in 
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Slika 14 Detajl poškodbe na licu slike – poškodbe 





Slika 15 Detajl poškodbe na poslikanih zavihkih – 




Slika 16 Detajl prisotnih nečistoč neznanega izvora 





Slika 17 Detajl nečistoč v obliki iztrebkov na licu slike 
(foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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VRSTA LAKA damar laropal drugo 
mastiks šelak neznano 
IZGLED LAKA sijaj mat neenakomeren sijaj 
STANJE LAKA potemnel lak neenakomerno nanesen lak 
umazan lak propadel lak 
UMAZANIJA komaj vidna smog kapljice voska 
močno vidna maščobe ostanki beleža 
prah mušjeki neznana umazanija 
KOMENTAR Slika je nekoč bila lakirana, vendar je lak zaradi neustreznih pogojev 





Slika 18 Površina lica slike osvetljenega s stransko 






Slika 19 Površina lica slike osvetljenega z ultravijolično 
svetlobo (foto: Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, 
Ljubljana, 2019). 
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Slika 20 Detajl površine lica slika pod stransko 





Slika 21 Detajl površine lica slike pod stransko 




Slika 22 Detajl lica slike pod ultravijolično osvetlitvijo 





Slika 23 Detajl lica slike pod ultravijolično 
osvetlitvijo (foto: Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, 
Ljubljana, 2019). 
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STARI POSEGI 
VRSTA POSEGA odstranjevanje 
nečistoč 
stare retuše sprememba formata 








STANJE dobro zadovoljivo slabo 
KOMENTAR V preteklosti so sliki spremenili format. Tak poseg je v 
konservatorsko-restavratorski stroki nesprejemljiv, saj s tem močno 
posežemo v avtorjevo namero. Ta poseg ni le podrl kompozicije 
naslikanega, temveč je zaradi malomarnega odnosa do preostalega 




Slika 24 Lice slike (foto: Barbka Gosar Hirci, RC, 




Slika 25 Hrbet slike (foto: Barbka Gosar Hirci, RC, 
ZVKDS, Ljubljana, 2019). 
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5. KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKI POSEG 
 
POVZETEK IZVEDENIH KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKIH 
POSTOPKOV: Po natančnem pregledu, popisu stanja in izdelavi grafične dokumentacije se 
je pričelo s konservatorsko-restavratorskim posegom. Ker je bila slika v zelo slabem stanju, 
potrebna takojšne utrditve barvne plasti, smo postopke začeli z mehanskem odstranjevanjem 
nečistoč na hrbtu slike. Sledilo je utrjevanje. Najprej smo zaščitili lice slike (5% Beva®371 v 
White spiritu), pri čemer smo delno utrdili tudi barvno plast, nato pa smo sliko po 
demontiranju z neprimernega podokvira večkrat utrjevali (10 % Beva®371 v White spiritu) s 
hrbtne strani. Utrjevalec smo po izhlapitvi topila še toplotno reaktivirali (70 °C), pri čemer se 
je umetnina tudi popolnoma zravnala, in odstranili zaščito lica. Nosilec je imel, zlasti na 
poslikanih zavihkih, kar nekaj manjkajočih delov, ki smo jih nadomestili z novim, sintetičnim 
platnom in sliko podlepili (sintetično platno, impregnirano s Plextol® B 500, Beva®371 
film). Sledilo je odstranjevanje odvečnega utrjevalca (Shellsol D 40) in nečistoč. Odstranili 
smo jih le na stabilnih, manj poškodovanih površinah slike. Dele, kjer so bile poškodbe 
obsežnejše, smo še dodatno utrdili, zakitali (toniran klejno-kredni kit) in šele nato 
odstranjevali utrjevalec in nečistoče na površini slike. Po kitanju smo kit še primerno obdelali 
s skalpelom. 
Dela smo v tej fazi zaradi časovne omejitve zaključili. 
 
Nadaljnji postopki (vrstni red je lahko še spremenljiv): 
- Izolacija kita 
- Podlaganje retuš 
- Napenjanje slike na nov podokvir 
- Vmesno lakiranje 
- Dodelava retuš 
- Končno lakiranje 
 
ZAČETEK POSEGA  
Fotografiranje stanja pred posegom mag. Barbka Gosar Hirci, RC, ZVKDS, 
Ljubljana 
Jan Legan, dipl. kons.-rest. (UN) 
Katja Tomšič, dipl. kons.-rest. (UN) 
izdelava grafične dokumentacije Katja Tomšič, dipl. kons.-rest. (UN) 
PREISKAVE, ANALIZE IN METODE Navedba izvajalca in institucije 
Ultravijolična fotografija (UVF) mag. Barbka Gosar Hirci, RC; ZVKDS, 
Ljubljana 
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5.1.POSTOPKI NA LICU SLIKE 
 
ZAŠČITA LICA Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Zaščita celote  
Priprava sredstev Gustav Bergers original formula® 371 
(Beva® 371, Gustav Berger U.S.A, Samson 
kamnik), Sangajol® (70480, White Spirit, 
Kremer Pigmente), zaščitni papir. 
Nanašanje zaščite 
Odstranjevanje zaščite lica slike  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Zaradi močne poškodovanosti umetnine, s katere je odpadala barvna plast, je bil eden izmed 
prvih postopkov pri konserviranju-restavriranju zaščita celotnega lica slike. 
Najprej smo si pripravili zadostno količino zaščitnih lističev in raztopine Beve 371® v White 
Spiritu (5%). Sledilo je polaganje zaščitnih lističev na lice slike, preko katerih smo nanesli 





Slika 26 Slika med postopkom zaščite lica (foto: Katja 




Slika 27 Detajl med postopkom zaščite lica slike 
(foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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UTRJEVANJE BARVNE PLASTI Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava sredstev Gustav Bergers original formula® 371 
(Beva® 371, Gustav Berger U.S.A, Samson 
kamnik), Sangajol® (70480, White Spirit, 
Kremer Pigmente) 
Nanašanje utrjevalca  
Obdelava slike v vakuumski/nizkotlačni mizi  
Odstranjevanje odvečnega utrjevalca Shellsol® D 40 (70471, Kremer Pigmente) 
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Utrjevanje barvne plasti z lica slike je potekalo med postopkom zaščite lica slike. Odvečni 
utrjevalec smo odstranjevali po utrjevanju s hrbte strani, sanaciji poškodb na nosilcu in 
podlepljanju. Nato smo lokalno še dodatno utrdili barvno plast, kitali, odvečen utrjevalec pa 




Slika 28 Detajl med lokalnim ponovnim utrjevanjem 





Slika 29 Detajl med lokalnim ponovnim utrjevanjem 
barvnih plasti z lica slike (foto: Katja Tomšič, osebni 
arhiv, 2019). 
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ODSTRANJEVANJE NEZAŽELENIH 
ELEMENTOV S POVRŠINE SLIKE 
Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava sredstev Shellsol® D 40 (70471, Kremer Pigmente) 
Odstranjevanje nečistoč in odvečnega 
utrjevalca 
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Ker smo barvno plast utrjevali pred odstranjevanjem nečistoč, so se nečistoče dobro povezale 
z utrjevalcem in smo jih z lahkoto odstranili med postopkom odstranjevanja odvečnega 
utrjevalca z lica slike. Odstranjevali smo jih v dveh fazah. Najprej le na mestih kjer je bila 
barvna plast dobro utrjena, pustili pa smo jih na manj stabilnih predelih, kjer smo jih 




Slika 30 Detajl delno odstranjenih nečistoč in 





Slika 31 Detajl delno odstranjenih nečistoč in 




Slika 32 Delno odstranjene nečistoče in utrjevalec z lica slike (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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KITANJE POŠKODB Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava sredstev Zajčji klej, Bolonjska kreda (58150, Kremer 
Pigmente), Metatin® 906 (4254, Lascaux), 
Laneno olje (3054, Kremer Pigmente) 
Kitanje poškodb  
Prilagajanje in strukturiranje zakitanih 
površin 
 
Izoliranje zakitanih površin  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Kitanje je potekalo v dveh fazah, saj smo le tako dosegli ustrezen nivo kita. Nanašali smo 
topel in obarvan klejno-kredni kit, kateremu smo za elastičnost primešali še nekaj lanenega 
olja in metatina. Po prvem nanosu kita smo lokalno še odstranjevali nečistoče z odvečnim 
utrjevalcem (kjer ju predhodno nismo odstranili). Nato pa je sledila druga faza nanašanja 




Slika 33 Detajl med postopkom nanašanja kita na 





Slika 34 Detajl zakitanih površin (foto: Katja Tomšič, 
osebni arhiv, 2019). 
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Slika 35 Detajl zakitanih površin (foto: Katja Tomšič, 
osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 36 Detajl med obdelavo zakitanih površin z 





Slika 37 Detajl primerno obdelane zakitane površine (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
  
POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
PRVO LAKIRANJE SLIKE Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava sredstev  
Nanašanje laka  
  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
 
  
RETUŠIRANJE Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava materiala  
Podlaganje retuš  
Finalizacija retuš  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
 
  
KONČNO LAKIRANJE SLIKE Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava laka  
Priprava slike za lakiranje  
Lakiranje slike  




POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
5.2.POSTOPKI NA HRBTU SLIKE 
 
ODSTRANJEVANJE NEZAŽELENIH 
ELEMENTOV S HRBTA SLIKE 
Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
  
Odstranjevanje nečistoč pred zaščito barvne 
plasti 
 
Odstranjevanje drugih elementov  
Odstranjevanje neustreznega podokvira  
Odstranjevanje nečistoč s hrbta po zaščiti 
barvne plasti in snemanju podokvira. 
 
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Postopki na hrbtni strani slike so se pričeli z odstranjevanjem nečistoč s pomočjo sesalca in 
čopiča. Kasneje (po zaščiti lica) smo umetnini odstranili podokvir in odstranili nečistoče še s 




Slika 38 Med postopkom odstranjevanja nečistoč s 




Slika 39 Detajl delno odstranjenih nečistoč na 
zavihkih (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 40 Med postopkom odstranjevanja neustreznega 




Slika 41 Detajl delno odstranjenih nečistoč na hrbtu 
slike (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
UTRJEVANJE BARVNE PLASTI S 
HRBTNE STRANI SLIKE 
Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava utrjevalca Gustav Bergers original formula® 371 
(Beva® 371, Gustav Berger U.S.A, Samson 
kamnik), Sangajol® (70480, White Spirit, 
Kremer Pigmente) 
Nanašanje utrjevalca na hrbet slike  
Obdelava slike v vakuumski/nizkotlačni mizi  
Odstranjevanje odvečnega utrjevalce z lica 
slike 
Shellsol® D 40 (70471, Kremer Pigmente) 
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Ker sta bila barvna plast in podlaga na sliki nestabilni, smo se še pred odstranjevanjem 
nečistoč z lica, odločili za utrjevanje umetnine s hrbta z 10% raztopino Beve® 371 v White 
spiritu. Nanesli smo ga dvakrat. Ko je topilo dobro izhlapelo pa smo utrjevalec reaktivirali v 




Slika 42 Detajl med postopkom nanašanja utrjevalca s 





Slika 43 Med postopkom ponovne reaktivacije 
utrjevalca (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
  
POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
LOKALNO RAVNANJE NOSILCA Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Nosilec smo s pomočjo grelne lopatice lokalno ravnali le na področjih močne deformacije. 





Slika 44 Detajl med postopkom lokalnega ravnanja nosilca (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
  
POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
LOKALNA OBDELAVA POŠKODB 
NOSILCA 
Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava sredstev sintetično platno, Beva® 371 film, zaščitni 
papir Izvajanje lokalnega saniranja poškodb 
(varjenja, lepljenja, šivanja) 
Izolacija vstavkov Gustav Bergers original formula® 371 
(Beva® 371, Gustav Berger U.S.A, Samson 
kamnik), Sangajol® (70480, White Spirit, 
Kremer Pigmente), 
Odstranjevanje odvečnega lepila z lica slike Shellso®l D 40 (70471, Kremer Pigmente) 
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Nosilec je imel kar nekaj manjkajočih delov in predrtin. Tu smo pripravili vstavke iz 
sintetičnega platna, ki smo jih s pomočjo Beva® 371 filma, zaščitnega papirja in grelne 
lopatice, pritrdili na ustrezno mesto. Kasneje smo vse vstavke impregnirali z 15% raztopino 




Slika 45 Detajl poškodbe nosilca (foto: Katja Tomšič, 
osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 46 Detajl poškodbe nosilca z ustavljenim 





Slika 47 Detajl poškodbe nosilca s pripravljenim 
materialom za njegovo sanacijo (foto: Katja Tomšič, 




Slika 48 Detajl saniranega poškodovanega nosilca 
(foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
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Slika 49 Detajl saniranega poškodovanega nosilca (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
  
POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
PODLEPLJANJE Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Priprava novega platna Sintetično platno, Plextol® B 500 
Lepljenje novega platna na nosilec slike Beva® 371 film 
Obdelava v vakuumski mizi  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
Za postopek podlepljanja smo si izbrali primerno sintetično platno, ki smo ga napeli na nov 
podokvir. Napetega smo impregnirali z mešanico Plextola® B 500 in vode (2:3). Ko je bilo 
platno posušeno, smo si označili pozicijo, kjer se bo nahajala slika in na tem mestu zalikali 
Beva® 371 film, nato pa še sliko. Ko se je stik med originalom in novim platnom dobro 
ohladil, smo podlepljeno sliko prenesli na obdelavo v vakuumsko mizo pri 70°C in s tem 




Slika 50 Med postopkom impregnacije platna za 
podlepljanje (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
 
Slika 51 Med postopkom podlepljanja - prilepitev 
Beve 371 filma na novo platno (foto: Katja Tomšič, 




Slika 52 Med postopkom podlepljanja (foto: Katja Tomšič, osebni arhiv, 2019). 
 
  
POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
NAPENJANJE SLIKE NA NOV 
PODOKVIR 
Material (tržno ime, porizvajalec dobavitelj) 
Priprava novega podokvirja  
Napenjanje slike  
Oblepljanje robov slike  
OPIS TEHNOLOGIJE POSTOPKA 
 
  
ZAŠČITA SLIKE Material (tržno ime, proizvajalec, dobavitelj) 
Zaščita hrbtišča slike  
Priprava slike za transport  




POROČILO O KONSERVATORSKO – RESTAVRATORSKIH POSTOPKIH NA SLIKI, Sveti Jošt, neznan avtor, 
olje na platnu, 157 x 92 cm 
 
6. POGOJI ZA HRANJENJE UMETNINE 
 
TEMPERATURA  18–22 °C (slika ne sme biti direktno izpostavljena virom 
temperature)  
VLAGA  50–60 % (slika ne sme biti izpostavljena direktnemu viru 
vlage)  
SVETLOBA  Do 200 luksov, medtem ko je UV-obsevanje omejeno na 
maksimalno 20 mV/m2 ali popolno odsotnost UV-
svetlobe (slika ne sme biti izpostavljena direktnim 
svetlobnim virom).  
ONESNAŽENOST ZRAKA  V prostorih, kjer se nahajajo predmeti kulturne dediščine, 
se priporoča dovod primerno kakovostnega zraka, ki 
zagotavlja predvsem zmanjšanje količine trdih delcev v 
ozračju (PM10) s pomočjo ustreznih filtrov. Maksimalna 
količina trdih delcev v zraku je 0,15 mg/m3.  
TRANSPORT  Med transportom mora biti slika vedno ustrezno zaščitena 
pred mehanskimi poškodbami, tresljaji in neustreznimi 
okoljskimi parametri. Priporočeno je kontinuirano 
preverjanje in zagotavljanje njihove ustreznosti.  
DRUGA PRIPOROČILA  V bližini umetnine ne sme biti rož in drugega rastlinja, saj 
so vir vlage in kislin, ki potencialno škodujejo umetnini. 
Poleg zaščite pred izviri toplote in svetlobe jo je treba 
zaščititi tudi pred prepihom. Svetuje se obešanje slik na 
notranje stene prostorov. 
 
 
